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RSUD KABUPATEN KEBUMEN 
NERACA RSUD KEBUMEN 
PER 31 DES 2009 
 
 
 
No AKTIVA 
Akun Saldo 2009 (Rp) 
I Aktiva Lancar 
Kas dan Setara Kas 
Piutang Usaha 
Penyisihan Piutang Usaha 
 
Piutang Lain-lain 
 Persediaan 
 
3.012.540.879,68 
3.009.981.508,00    
(470.430.977,12) 
2.298.878.619,58 
137.031.444,77 
2.044.679.253,98 
 Total Aktiva Lancar 7.733.802.109,31 
   
II Aktiva Tetap 
Tanah 
Peralatan dan Mesin 
Gedung dan Bangunan 
Jalan, Irigasi, dan Jaringan 
Aktiva Tetap Lainnya 
Konstruksi dalam Pengerjaan 
Total Aktiva Tetap 
Akumulasi Penyusutan 
Nilai Buku Aktiva Tetap 
Aktiva Lainnya 
Aktiva Lain-lain 
Total Aktiva Lainnya 
 
3,00 
20.399.678.000,00 
2.989.000.242,00 
559.877.000,00 
0,00 
9.755.699.000,00 
33.704.254.245,00 
(9.208.509.234,09) 
24.495.745.010,91 
 
3.172.456.629,99 
3.172.456.629,99 
 TOTAL AKTIVA 36.088.627.200,09 
   
 KEWAJIBAN 
III Kewajiban Jangka Pendek 
Utang Usaha 
Biaya yang Masih Harus Dibayar 
Pendapatan Diterima di Muka 
Total Kewajiban Jangka Pendek 
TOTAL KEWAJIBAN 
 
148.500.898,00 
3.155.607.000,00 
500.656.000,00 
3.804.763.898,00 
3.804.763.898,00 
IV Ekuitas 
Ekuitas tidak terikat 
Ekuitas Awal 
Surplus dan Defisit Tahun Lalu 
Surplus dan Defisit Tahun Berjalan 
 
TOTAL EKUITAS 
 
 
28.856.000.000,00 
0,00 
4.066.987.457,00 
 
32.922.987.457,00 
 
 
 
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS 36.727.751.355,00 
  
 
 
 
 
 
 
AKTIVA 
Akun 
CATATAN Saldo 2010 (Rp) 
 
Saldo 2011 (Rp) 
Aktiva Lancar 
Kas dan Setara Kas 
Piutang Usaha 
Penyisihan Piutang Usaha 
 
Piutang Lain-lain 
 Persediaan 
 
III.1 
III.2 
 
 
III.3 
III.4 
 
3.026.670.769,22 
3.009.981.508,00    
(470.269.888,22) 
2.339.711.619,78 
136.554.200,54 
2.044.797.766,46 
 
3.607.663.741,00 
2.623.367.979,00 
(773.053.733,75) 
1.850.314.245,25 
146.464.105,00 
1.953.209.241,00 
Total Aktiva Lancar  7.547.734.356,00 7.557.651.332,25 
    
Aktiva Tetap 
Tanah 
Peralatan dan Mesin 
Gedung dan Bangunan 
Jalan, Irigasi, dan Jaringan 
Aktiva Tetap Lainnya 
Konstruksi dalam Pengerjaan 
Total Aktiva Tetap 
Akumulasi Penyusutan 
Nilai Buku Aktiva Tetap 
Aktiva Lainnya 
Aktiva Lain-lain 
Total Aktiva Lainnya 
III.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.6 
 
 
3,00 
20.490.000.000,91 
2.899.000.000,80 
550.999.000,25 
0,00 
9.555.898.000,00 
33.495.897.004,91 
(9.208.509.234,09) 
24.287.387.770,82 
 
3.172.456.629,99 
3.172.456.629,99 
 
3,00 
21.591.725.853,00 
3.496.025.837,00 
678.887.800,00 
0,00 
10.480.467.000,00 
36.247.106.493,00 
(9.208.509.234,09) 
27.038.957.258,91 
 
3.172.456.629,99 
3.172.456.629,99 
TOTAL AKTIVA  35.880.269.960,00 37.768.705.221,15 
 
KEWAJIBAN 
Kewajiban Jangka Pendek 
Utang Usaha 
Biaya yang Masih Harus Dibayar 
Pendapatan Diterima di Muka 
Total Kewajiban Jangka Pendek 
TOTAL KEWAJIBAN 
 
III.7 
 
150.000.590,00 
3.200.000.000,00 
500.666.000,00 
3.850.666.590,00 
3.850.666.590,00 
 
147.840.975,00 
2.067.200.233,36 
545.736.470,00 
2.760.777.678,36 
2.760.777.678,36 
 
Ekuitas 
Ekuitas tidak terikat 
Ekuitas Awal 
Surplus dan Defisit Tahun Lalu 
Surplus dan Defisit Tahun Berjalan 
TOTAL EKUITAS 
 
III.10 
 
 
28.855.000.000,00 
0,00 
4.052.451.890,00 
 
32.907.451.890,00 
 
 
29.507.954.625,60 
0,00 
5.499.972.917,19 
 
35.007.927.542,79 
TOTAL KEWAJIBAN DAN 
EKUITAS 
 
 
 
 
 
 
 
36.758.118.480,00 37.768.705.221,15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RSUD KABUPATEN KEBUMEN 
NERACA RSUD KEBUMEN 
PER 31 DES 2010 DAN PER 31 DES 2011 
 
 
 
  
 
 
RSUD KABUPATEN KEBUMEN 
LAPORAN LABA RUGI 
PERIODE BERAKHIR 31 DES 2009 
 
 Akun Saldo 2009 (Rp) 
A. Pendapatan  
 Rawat Jalan 3.607.988.000,00 
 Rawat Inap 11.555.971.001,00 
 Instalasi Penunjang 1.793.599.800,00 
 Farmasi 8.239.607.422,00 
 Subsidi Pasien Tidak Mampu 
Hibah 
APBD 
APBN 
402.630.418,00 
93.590.000,89 
20.000.909.579,99 
9.453.792.531,00 
 Lain-lain 115.900.779,53 
 Total Pendapatan 55.263.989.532,41 
   
B. Biaya-biaya  
 Gaji dan Tunjangan 14.450.000.698,00 
 Pensiun 943.521.306,00 
 Uang Lelah 8.332.429.500,00 
 Pemakaian Dapur 855.537.004,20 
 Pemakaian Logistik 2.222.501.233,00 
 Pemakaian Obat 3.600.271.000,00 
 Pemakaian Alat RT, Supplies 2.487.999.000,00 
 Pemeliharaan Gedung 166.751.226,00 
 Listrik 1.679.788.000,00 
 Telepon 269.507.321,00 
 BBM 355.523.867,00 
 PMI 1.534.000.000,00 
 Perjalanan Dinas 947.555.894,00 
 Fotocopy 499.676.532,00 
 Akses 624.789.000,00 
 Penyusutan 1.508.125.000,00 
 Lain-lain 7.311.520.882,00 
  
Total Biaya 
 
48.229.497.463,20 
 Laba Kotor 
Pajak 
 
6.212.492.069,21 
621.249.206,92 
 Laba Bersih 5.591.242.862,29 
  
RSUD KABUPATEN KEBUMEN 
LAPORAN LABA RUGI BLUD 
PERIODE BERAKHIR 31 DES 2010 DAN PERIODE BERAKHIR 31 DES 2011 
 
NO Akun CATATAN Saldo 2010 (Rp) Saldo 2011 (Rp) 
(1) (2)  (3) (4) 
I 
1 
PENDAPATAN 
Pendapatan Jasa Pelayanan 
 
III.11 
  
 
 
 
 
 
 
2 
3 
4 
5 
a. Rawat Jalan 
b. Rawat Inap 
c. Instalasi Penunjang 
d. Farmasi 
e. Subsidi Pasien Tidak Mampu 
Total Pendapatan Jasa Layanan 
Hihah 
Pendapatan dari APBD 
Pendapatan dari APBN 
Pendapatan Usaha Lainnya 
a. Jasa Giro 
b. Lain-lain 
Total Pendapatan Usaha Lainnya 
 
 
 
 
 
III.12 
III.13 
III.14 
III.15 
3.599.000.000,00 
11.222.500.000,00 
1.888.767.600,00 
8.465.365.550,00 
402.630.418,00 
25.578.271.568,00 
95.000.000,00 
20.004.298.000,00 
9.458.772.009,00 
 
115.887.180,00 
- 
115.887.180,00 
3.632.230.288,00 
11.353.563.260,00 
1.933.898.526,00 
8.477.438.024,00 
402.638.418,00 
25.799.768.516,00 
100.000.000,00 
20.698.704.914,00 
9.727.979.952,00 
 
117.887.179,00 
- 
117.887.179,00 
 Total Pendapatan (1 s.d 5) 
 
 55.252.228.757,00 56.444.340.561,00 
 BIAYA-BIAYA    
II Biaya Layanan III.16   
 Gaji dan Tunjangan  14.983.637.000,00 14.983.637.000,00 
 Pensiun  958.777.525,00 1.298.145.000,00 
 Uang Lelah  8.332.500.000,00 8.086.407.000,00 
 Pemakaian Dapur  855.667.980,00 947.218.000,00 
 Pemakaian Logistik  2.222.506.500,00 2.075.549.000,00 
 Pemakaian Obat  3.999.567.000,00 4.584.993.000,00 
 Pemakaian Alat RT, Supplies  2.508.000.000,00 1.292.496.000,00 
 Pemeliharaan Gedung  202.232.513,00 114.624.800,00 
 Listrik  1.787.505.800,00 2.238.744.000,00 
 Telepon  278.843.222,00 619.372.000,00 
 BBM  497.788.000,00 867.000.000,00 
 PMI  1.676.553.500,00 1.905.000.000,00 
 Perjalanan Dinas  989.500.000,00 1.250.000.000,00 
 Fotocopy  507.216.900,00 200.500.500,00 
 Akses  634.760.000,00 710.500.000,00 
 Penyusutan  1.508.125.000,00 1.508.125.000,00 
 Lain-lain  7.940.523.323,87 7.267.056.480,00 
 Total Biaya  49.833.704.263,00 49.949.367.780,00 
 Laba Kotor 
Pajak 
 
 5.418.524.494,00 
541.852.449,40 
6.494.972.781,00 
649.497.278,10 
 Laba Bersih  4.876.672.044,60 
 
5.845.475.502,90 
 
 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN 
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 
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Data Pasien 
RSUD Kabupaten KEBUMEN 
Tahun 2010-2011 
Data Pasien Tahun Keterangan 
2010 2011  
Jumlah Pasien Keluar 9809 10518  
Jumlah Pasien Meninggal 463 496  
Total Pasien 10305 10981  
 
Data Jumlah Keluhan Pasien 
RSUD Kabupaten Kebumen 
Tahun 2010-2011 
Data Pasien Tahun Keterangan 
2010 2011  
Jumlah Keluhan 526 474  
Jumlah Keluhan yang ditangani 239 275  
 
Data Waktu Pelayanan Pasien 
RSUD Kabupaten Kebumen 
Tahun 2010-2011 
Data Pasien Tahun Keterangan 
2010 2011  
Respond Times 25 menit 20 menit  
 
Data Jumlah Karyawan 
RSUD Kabupaten Kebumen 
Tahun 2010-2011 
Data Karyawan Tahun Keterangan 
2010 2011  
Jumlah Karyawan 536 556  
Jumlah Karyawan yang Keluar 46 92  
Jumlah Karyawan yang Dilatih 45 75  
 
STANDAR PELAYANAN MINIMAL REKAM MEDIS 
RSUD KEBUMEN TAHUN 2010 
1. Kelengkapan pengisian rekam medis setelah selesai pelayanan (rawat jalan). 
2. Kelengkapan pengisian rekam medis 2x24 jam setelah selesai pelayanan 
(rawat inap). 
3. Kelengkapan Informed Concent setelah mendapatkan informasi yang jelas. 
4. Waktu penyediaan dokumen rekam medis pelayanan rawat jalan ≤20 menit. 
5. Waktu penyediaan dokumen rekam medis pelayanan rawat inap ≤25 menit. 
 
STANDAR PELAYANAN MINIMAL REKAM MEDIS 
RSUD KEBUMEN TAHUN 2011 
1. Kelengkapan pengisian rekam medis setelah selesai pelayanan (rawat jalan). 
2. Kelengkapan pengisian rekam medis 2x24 jam setelah selesai pelayanan 
(rawat inap). 
3. Kelengkapan Informed Concent setelah mendapatkan informasi yang jelas. 
4. Waktu penyediaan dokumen rekam medis pelayanan rawat jalan ≤15 menit. 
5. Waktu penyediaan dokumen rekam medis pelayanan rawat inap ≤20 menit 
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